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crystal base は量子展開環の構造を解析する 1 つの手段として導入され，量子展開環の組合せ論的な性質を扱うこ
とができる。 perfect crystal は affine リ一環に関する量子展開環の crystal base で，格子模型の研究の応用等に用い
ら ï!1.，ている。
既に affine リ一環の中で，比較的構造の簡単な AF 型， BLl) 型等に関する量子展開環の表現で perfect crystal の構
造を持つ例は，柏原等の研究により発見されている。しかしながら，一般的に構造の複雑な例外型リ一環を affine 化
したリ一環に関する量子展開環の表現の中で， perfect crystal の構造を持つものは発見されていなかった。この度の
研究では，例外型の中で最もランクの低い G 型を affine 化したリ一環に関する量子展開環 Uq( G~I))の表現で， perｭ
fect crystal の構造を持つ例を見つけることができた。
この研究を行なうに当たって，与えられた表面が pcrfcct crystal の構造を持つ可能性があるか，否かを判定するプ
ログラムを作成した。まず，次元の低い表現でこれを用い，次元の高い表現で perfect crystal の構造を持つものを予
想し，証明を行なった。主な結果は以下の通りである。
Proposition 任意の整数 f ミ 1 に対して Uq(G2) の crystal base として
ば(B性白B(lè!l l) ，
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となる Uq( G~I))としての crystal base B 1 が存在する。
Theorem crystal base Bl は level 1 の perfect crystal である。















見いだしている。さらに ， Uq( G~l))の Uq(Az) ， Uq( Gz) それぞれに同型な部分環の構造を巧みに用い，併せてこの実験
事実を取り込むことにより完全結晶基底の存在を証明している。
以上のように本論文は，例外型のアフィン量子展開環の完全結晶基底の系列の存在に関して初めてまとめたもので
あり，博士(理学)の学位論文として価値あるものと認める。
